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Ay karın cenazesi
ANKARA (ANKA)  —
ABD ’de amansız bir hastalığı 
yenemeyerek yaşamını yitiren 
tanınmış bale sanatçısı, Devlet 
Opera ve Balesi Koregrafı 
Duygu Ay kal’m cenazesi yarın 
akşam Türkiye’ye geliyor. 
Duygu Aykal için uzun yıllar 
çalıştığı, birçok bale ürettiği 
Devlet Opera ve Balesi’nde 
özel bir tören düzenlenecek. 
Duygu Aykal’ın cenazesi 
perşembe günü saat 10.30’da 
yapılacak törenin ardından 
Maltepe camisinde kılınacak 
öğle namazından sonra Cebeci 
Mezarlığı’nda toprağa 
verilecek. Duygu Aykal için 
öğrencilik yıllarını geçirdiği 
Devlet Konservatuvarı’nda, 
ayrıca büyük bir emek verdiği 
halk dansları topluluğunda da 
törenler düzenlenmesi için 
hazırlıklar yapılıyor. Ancak, 
bütün törenlerin aynı güne 
sığdırılması olanağı 
bulunmadığı için Opera ve 
Bale önünde yapılacak törenle 
yetinileceği bildiriliyor, 
önümüzdeki günlerde TV’de 
sanatçının yaşamı, yapıtları ve 
kişiliğini yansıtan özel bir 
program düzenleneceği 
belirtiliyor. Duygu Aykal için 
ABD ’nin Lubboc kentinde de 
bir tören düzenlendiği 
bildiriliyor. Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası şeflerinden 
devlet sanatçısı Cürer Aykal 
bir süredir Lubboc Kent 
Orkestrasının müzik 
direktörü ve orkestra şefi 
olarak çalışıyor. Bu nedenle 
Gürer Aykal’ın eşini 
kaybetmesi orkestra ve 
Lubboc’un sanatsal 
çevrelerinde de büyük üzüntü 
yaratmış bulunuyor.
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